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学位論文内容の要旨
KaryotypesofacucurbitpathogenNectriahaematococcaMPl(anamorph,Fusarium solanif･sp･
cucurbitaeraceI)werestudiedwiththetwostandardstrainsATCC18098andATCC18099.Completeseparation
ofalchromosomesbypulsedfieldgelelectrophoresis(PFGE)wasdifficultduetoboththelargesizeand
cO-mlgrationofchromosomes.Observationofmeioticchromosomesinasciresultingfromthecrossbetweenthe
twostrainsshowedthataggregationandclusterlngOfchromosomesduringdifferentmeioticstageshinder
accuratechromosomecounting.Thus,itwasconcludedthatkaryotyplngWithmeioticchromosomesmayleadto
eroneousresults.Incontrast,reliablekaryotyplngWaspossiblewithmitoticmetaphasechromosomesthatwere
visualizedbynuorescencemicroscopycombinedwiththegermtubeburstmethodforsamplepreparation.For
eachstrain,thebasicchromosomenumberwasn-9,whichrevisesthepreviouschromosomeestimateofn-4.The
chromosomesweremorphologlCalycharacterizedbytheirlength,protrusionofrDNAandintenselyfluoresclng
segments,andidiogramsintegratingthemorphologlCaldatawereconstructedforthetwostrains.Besidesitsbasic
chromosomecomplements,ATCC18098hadamini-chromosomeofca.410kbpresentasaslnglecopyln
somaticnuclei,Byuslnganewlydevelopedme也odnamedthedropplngmethod,itwasrevealedthatthis
chromosomehadarod-likeshapeaccompaniedwithterminalknobsonitsbothendsandwasaboutI.0pmin
lengthinearlymetaphase.ChromosomepaintingnuorescenceinsituhybridizationshowedthatDNAfromthe
4101kbPFGEbandasaprobehybridizedonlytothismini-Chromosome,indicatingthatitisnotaderivativeofthe
otherchromosomesinthegenomeandissupernumerary･Inaddition,crosslngexperimentssuggestedthatunlike
otherBchromosomes,themini-chromosomewastransmitedinaregularMendelianmannertoascospore
progenies.
ThisstudyistheflrSttOPresentareliablecytologicalkaryotypeofN.haemalococcaMPI,andthe410-kb
mini-ChromosomefoundhererepresentsthesmalestBchromosomesofarvisualizedinfungi.Theinformation
andprotocolspresentedinthisstudywilcontributetotheadvancementoffungalcytogenetics.
論文幸査結果の要旨
本論文は,ウリ科作物の重要病原菌である子嚢菌Nectriahaematoccocca交配群 Iの核型及びゲノム
中に存在する410-kb過剰染色体の遺伝様式に関する研究をまとめたものである｡
著者は先ず,パルスフィールドゲル電気泳動法 (PFGE)による分子的核型の解析を試み,標準的
な2菌株の染色体構成に関する概略の知見を得た｡また,そのうち1菌株のゲノム中にサイズが
410-kbの微小染色体を見出した｡次いで,減数分裂染色体と体細胞染色体を蛍光顕微鏡で観察し,細
胞学的な核型解析を試みた｡前者の観察では,これまで本菌の核型解析に用いられてきたパキテン期
が正確な核型解析には不適であることを明らかにした｡一方,後者では,染色体標本作製法と蛍光染
色法を工夫することによって詳細な染色体観察を可能にし,染色体数決定やATリッチなヘテロクロ
マチン部位の情報を含むイディオグラム作成に成功した｡また,菌株間における染色体多型の存在も
明らかにした｡さらに,PFGEによる解析で見出した410-kbの微小染色体については,染色体ペイン
ティングFISH法を用いて顕微鏡下で同定し,この染色体がゲノム中のA染色体由来ではない過剰染色
体であることを証明した｡通常,菌類における過剰染色体は有性生殖において変則的な遺伝をするこ
とが知られている｡そこで,著者は410-kb染色体の遺伝様式の解析も実施し,この染色体がA染色体
と同様にメンデル様式で子嚢胞子へ伝達されることを示した｡
本論文中でなされたイディオグラム作成や微小な過剰染色体の細胞学的観察は菌学分野では先駆
的な業績であり,その成果をまとめた原著論文は斯学のメジャー誌である米国菌学会誌に掲載予定
(印刷中)であるO
以上,本論文は菌類のゲノム ･染色体の研究に貞献するところ大であり,博士号の授与に値すると
判定する｡
